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ABSTRAK 
Sistem Meeting Reminder via M m rupa an s nu si n 1 lir k: khus us int 1 • 
kegunaan pihak pcnguru an dan pcntadbiran M .. i ·t im ini ib n unk n ::-1 
membaikpulih i tern y ng tel h scdia ad di fakulti ini. I rtuju n i m mudahkan 
atu aluran p rhu ungan yang 
nggunaan m I mg n t lcf n bim it. 
ang rn .li tk n k munik antara 
i tern ini di angun an agi mcm c ntu pihak I n iuru an dal m pr .e · menghantar 
rnaklumat 111 ng nai m uarat d in ran I ih · pt t d n t pat dari k 111 uler kc tclef n 
a si ·t im ini jug· mcml an u 
piha pcntadbir m luas an la 1i n igun 1 in t kn I ti 'mg ada. alaupun pcrubahan 
k1,; at s ·i. t rn ang l I h •di ada ti I ik itura p irb vuan fun' 'in 1, s .kurun •n a 
kurang dapat m n 1 m ng an h ,i r ·n un 1 n I risian k' nruh pl.!n ·iptaun si ·tcm ·ing 
I bih m n ri dan ft 'tl. lnh n d ·n 1an a n a ·isl ·111 ini k mun> in m- 
k mun inan un, I •rlaku p. t di atu:i nl hn 1 •rin 1 t m r •t11i11I1r un 1 ukun 
111cngin 'atkan kitn k lam uarat. 
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PENGHARGAAN 
Assalamualaikum wbt 
yukur ke hadrat Ilahi k rana dcngan limpah kurnia-Ny d p t 
laporan proj k yang bcrtajuk Me Ling R tminder via 1~J, gi 
men h silk 1 
tiban Ilrniah 
Tahap Akhir (WX, 3 I 82 yang dap t disiapkan pad an t I h it t pkan. Di 
ini aya ingin m ngarnbil k ernpatan agi m 'ngu apkan tinggi p .nghargaan bagi 
etiap individu yang terli at ecara lang ung ataupun tidak dal m mcnja akan cadangan 
pr jek ini. 
P nghargaan dan p .ngh rmatan 
ang udi m iluang an masa lttn 
panjang pcngli atan a dal 
h c un claku m ng 
m mbangunk n i t m ini. 
th man claku pen cl la r · ek 
.rtu m m er: zaris p: nduan scrta 11 ·ihat 
ini. Ju )0 uc p n l rim. ih k pa la En. Liew 
rp ran n rn mbcri andangan · .rta idea untuk 
Akhir . ckal: tid lupa jug k 'P n k iluar a ang s 'ntiu ·11 m .m ·1 i n isih t iri s · •i 
irn ·i kn rn-b nn an m ·1111h uni an mcmt 1.:ri ' k n 111 isu 1l-st1 t ritikul 
arnh ung lnin u1 · ugu ·t11ff 
• 1 an 1 turut t •rlil nt s~ ·tr 1 tid I 1n •sun l u 1i 111 ·ml mlu 111·mb1111u11ka11 'ii t ·rn 
ini. ·1 rim 
In •tt 111 •m tin ·11 '1. 
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1.0PENGENALAN 
1.1 Pendabuluan 
Sistem Perkhidmatan Pesanan Ringkas M (, hort Mi ss 1~ ' rvi tnu rnesej 
melalui telefon bimbit adalah salah satu ciri rangk ian p rkhidrn t n di lul r, 
Sistem ini membenarkan pcnghantaran t ks ringka dan me j-rn j b momb k dan 
dari telefon sel digital, tclcf n sci dan alamat m s j I ktr nik -mr il s l gi t I fon s l 
dan pcnghantaran M adalah m lalui Internet. 
Penggunaan 'M. yang mudah dan k s yang cfekti m rupakan antara sebab 
kepenggunaannya makin m ningkat. r anding d ngan k ag: mem uat panggilan 
ataupun m m uat capaian w b tanpa wayar 1 ir I i) adalah Jc ih mudah an 
j b I h dit rirna walaupun .tika itu 
j yang dihasilkan 111 lalui 
c tang mcm uat panggl J an 
rta m rta ihantar t ru kc tclcf n 
murah. M 
birnbit. 
alarn rangkaian digital 1 bi/ s , hanya di markan m ' j l 
s hingga I huruf yan akan dihantar Ian it ri: a mclnlui 
t rusnya k tel fi n rm it. kiran a t I 
p mt r ran rkaiun 
an atuupun 
b rada di luar ka a 11 me ':J 
lihnntar pad k · ·m atan yrn hin. 
ut a ·m 1 1m ·rn hlam ran aian d·m a un 
I. 01: fini. i sish.1m 
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Dalam pembangunan sistem "Meeting Remind r via SMS'' ini m libut nn ~i '1 m 
Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SM ) untuk rncnghnntar m .I y in l b erb n111l 
Peringatan Mesyuarat kepada kakitangan Fakulti ain m·1 ut r kn :)1 ,Ji 
Maklumat dari mesej elcktronik mclalui k rnput r t ru k t I n bimbit ng 
melibatkan perantaraan M Ph nc. istcm ini m nunjukkan k munik i u h 1 
antara pihak pengurusan K M d ngan p nggun n imbit di k lanaan 
kakitangan F K M untuk mcmaklumkan m ng nai m yuarat. I m m J ters but 
terdapat perkara mengenai tarikh, masa tcmpat d n p rkara ng b rkaitan dengan 
mesyuarat. ernua kakitangan KTM kan m n rima m ej t r ut ' alaupun tclefon 
irnbit rnereka tidak diakti Ikan pada waktu itu. 
lum i t m ini 
urnumkan rn lalui n 
rnaklurnat t r 
patutnya. bagai 
adangkan cbarang ngumuman m 1 nai me yuarat · an di 
-rnail . a nng- a ang ia mcnja Ii ma alah kcrana 
apai ah ka itangan pada wa tu ynng 
m ~ l ktr nik -mail tida dibuka ma a nth 
mer ka tidak akan tahu maklumal t rkini. 
I h ba itu, n ·mnnd ngkan hampir kc inu·1 kakita11 "~Hl F m m1 unym 
di an un an o 1 m mu luhkan q ninn 11111 lumnt l 1n1tam·m n m 'll ~cn 1i 
p mb ritahuan me u·irat. 
nl 11 ·1 t ·111 ini · · ·11n1 I ~iii · •kti I. tJ t 1111 1\1111 I{ ( •1k 'll l In 
nn Ii I 1!:1111 nk 1u11 111 .. t'J l ·l<li nik l 11 ~ 11111 111 1 11 1.111 11111111 
I 11rnt lih mtnr In I 1 wa tu 1111 I •I 1h litl'l.q k.1n I u 111 t •1 1 
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maklumat terutamanya id kakitangan clan nombor t l ii n bimbit di imp in dnlnn: 
pangkalan data bagi memudahkan proses pcnghantaran m j k ipada m r 
Sistem ini akan digunakan oleh kakitangan di bahagian p n urn an I n p nt dbir n 
FSKTM. Mereka akan diberikan id dan juga katalaluan untuk m m 1 
mengelakkan berlakunya pcnyalahgunaan sist m 
bertanggungjawab. 
lh mrk n tid , 
Dalam melaksanakan projck sistern ini, sebarang isu perm salahan untuk rnerekodkan 
maklumat-maklumat kakitangan akan disia at m rangkumi ma alah ang dihadapi oleh 
rnereka yang b rtanggungjawab dalam pr s penyirnpanan ma lumat kakitangan. leh 
itu si t m ini di ina bagi rn m antu m r ka dalam m mp rmudahkan uru an mer kod 
dan m nyim an ma I umat kakitan an rta n aklumat m yuarat. 
I. bjektif i f m 
tiap pr jck rncmpun jckti yang p rlu di apai dalam mcma tikan gala yang 
disa arkan akan dip r !chi. Antara bj kti f p m angunan ist m ini adal h- 
• M n diukan uutu n uklumat yang mu lah an nnl~l Ji apui k I udu 
er w1nn I nt·tng p ·r ara yan 1 in •in Ii :m I ni un c n 
bi111 it. 
• 1 hkan ka itan ,.an ~ K'I m -'11 •nma m 1 lu111·1t I ·1kini m ·n' ·1111 
uarnt am 1 a la ·c ·uulu Ill·· u 11 rtl 1knn di 1I1kun ut·1t1 1111. 
• •11 hanl u 1111 111111 tt 111 • u 1n1t s:11111 :1 I 1 k • 1 •I ,r 11l l uul it ; 
tlau. m :1ku111pul111. 
1,111 ' Jll:llL'I i111 
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• Untuk rnenyediakan perkhidrnatan mencapai rek d maklumat m 'n) n ii p 1 knrn 
• 
yang telah disampaikan rnclalui mesej clcktr nik k 
bagi memudahkan semua pihak, 
Membaikpulih sistcm yang tclah scdia a la di F' 
perkembangan teknologi, 
n bimbit nrn knp 
I ri d n n 
1.4 kop istem 
Skop projek merit krifkan konteks masalah yang h ndak dis lesaikan secara 
keseluruhan. kop projek di bawah t lab dibina untu rn mastikan sist m memenuhi 
keperluan pr jek ist m ini s patutnya: - 
• M dkan m j/p rn ritahuan m yuarat 
• M nyirnpan maklumat akitr n an F K 
• M nyimpan ma lumat p ngguna dals m pangkalan data. 
• M ny dia an ciri- iri k larnatan maklurn 
scbagai pr s dur p ny I ai in 
• M ra p nggunr d ngan m n diakan antaramu a p na 'Una s ara ra 1 
ngan p .nggunuan katalaluan 
irta ny diukan rah in ang b rkuitan. 
ku utama dal: m p mban lll1'H1 i t m M' tin 1 R •min I •r i 1 ' IS a I !lah untuk 
m ·mudahkan tu a pih. k p 11 111ru ·an Inn p nta lbirnn. isl 'nl 1111 ·ik m 
dil mpatkat digunakan di dalam p 'abut p ntadl iran • K' 1 1t11l 1 mcmuduh un 1 ihu 
'\kitnng'm 'll )uru un m •ml u l ·cl tr~111' 1 •1111 1h 111 1111 lu1111t um 1I1 p ·n untnhnn 
mu !um t I t.:rtt alrnn m 1ldu111nt I 1u p ·1n,1d un 111 111:1 111111:11. 
i, t ·111 ini nknn lih in unk n I ·11 Ill · 1h1 n1 h1l 1lla111 1 
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1.4. l Modul Pengguna mum 
Modul pengguna umum adalah untuk scmua p nggun yang m mpun i p i n 1 n 
dan katalaluan dan hanya dapat mcncapai bcb rap. ma lumat y ng dib n rk n ah ~ . 
Fungsi utamanya ialah menghantar maklumat m yuarat sama ad i tkan di 
dalam sistem atau dihantar tcru kc t I f n bimbit akitangan y ng b rkenaan, 
Pengguna umurn ini tidak dibenarkan untuk rnengubah s barang maklumat ang telah 
disediakan oleh pihak pentadbir kccuali beb rapa ma lumat sep rti penukaran 
katalaluan dan p rubahan ma lurnat m syuarat yang t rdapat dalarn i t m tersebut 
iantara k ppr j k bagi bahagian ma lurnat ur um ara ha nya adalah untuk 
rn m nuhi kcp rluan dun fung i- un > i rikut: 
• p nggunaan aniaramuk 1 p n 1 una y•mg k iliruan lun 
yang m mudah an p ngguna untu rn mp ·r I hi maklumat/ in nghantar 
rnaklumat m n uarat. 
'11 d in 
f kt if m mg nai mu I imut kn itan un Ian r k cl an 1 t r I 1p 11 pnd 1 si ·t ·m 
tcr but 
• an ruan J n hantar:rn m 
II 1lum rn 011 1 m ·11 11 i . 
m 111!u p •n • •11111111111·1f.1k 1 k I r •k I 111 1 ht 1'111ku11 11111111 ·i l ·111 • 
tll 
• 
• 
f ht) r 'll(!I U ti 
s 
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Modul pentadbir adalah hanya untuk pengguna yang mernpunyai ar ninn tllH s ih 
sahaja iaitu berada dalam paras utama. Ini b rmak ud tidak 
mencapai modul ini. Pengguna modul pcntadbir adalnh rn r ka y n r Iiri d rip 
pembangun sistem ini, dan juga pcntadbir si t m yan _, rr n k J) 
menyelenggarakan segala opera i pada sistcrn ini. 
Antara skop projek bagi modul pcntad ir ialah: 
• Meng maskini scgala maklumat dari masa k mas mcngikut tempoh 
yang telah ditetapkan dengan menan bah maklumat yang terbaru. Ini 
membantu pengguna umum scntis am ndapat maklurnat t rkini. 
• M ng sahkan p nukaran katalaluan yang dima ukkan !eh per gguna 
umum demi m ng lakkan rlakunya capaian yang tidak ah. 
• Pcnggunaan bu tan 1 ar han · ·rt i I I apu 1 at bah I 1il yang I anyak 
igunakan I h pih: k p ntr dbir Admini trat r . 
• M ngav al n m ma ti an bah. wa r mind r" yang t I h di ct an 
dipastikan k rnpurnaan pcnghantarannya rnengikut apa yang t lah 
di tkan. 
I. H~• ii J:rn~I nan 
alam u ah untu m '111l nn 1u11 nn si ·t 111 ini mun 1kin bun 1 t l.!r am 'r ar 
ataupun kan an an nkan lilmda1 i 11ntllk m r ·nli a i nn 111ull.1mut p ·ml m un 111 
isl n ini t r a1 01. p 1111 lihnru1 un m l 1lui si t m 1n • ttl nn Ii.ban u11 t111 ini, 
·upu 1 :111tu hn1 i 11111ti k 1 ilnn Ill 
lapal 01 n umq 1kai s1;l ·rn mi. 
l 1h I i:tu I \.'tl 1\11 ll ,II\ )1111 r 'Ill I 11111111 I•, T 
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1.6 Jadual Pembangunan istem 
Penjadualan pembangunan sistcm arnat p nting bagi m rn tikan mu f 
pembangunan mctodologi dapat dilaksanakan di dalarn j ngk ma y ng dit t pkan dan 
ini mcmbolehkan sistcm dapat disiapkan a Ian temp h yang dit tapkan rn ngikut jadual 
pembangunan sistem. Terdapat pelbagai jenis carta yang d pat digunakan untuk 
memaparkan masa penjadualan pr jek. leh yang d rnikian arta antt telah dipilih. 
i s belah adalah jadual p mbangunan sist m yang menggunakan arta antt. 
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2.0 KAJIAN LITERASI 
2.1 Analisis Terhadap istcm dta Ada 
2.1.1 Analisis Tugas 
Analisis tugas berkaitan dengan sistcrn yang s dia ad , pr dur n 
terlibat. Ia rnerupakan satu proses yang rnclibatkan anali i bag. im na s s orang itu 
melakukan tugas mcrcka. agairnana sesc rang itu rn lakukan tuga m r k t rdiri 
daripada apa yang mcrcka la ukan pcralatan y ng igun kan dan p rkara-p rkara ang 
p rlu diketahui. ecara ringkasnya, ia adalah satu kaji agaimana seseorang itu 
crkcrja d ngan si t m yang t lah cdia ada. 
Analisis tuga ini digunakan untuk m r kab ntuk atu i l m aru dan b: gi 
mer k b ntuk manual p ngguna dan d urn nta i. alam m nganali i tuga bagi 
i tern maklumat yang dia ada, t knik p ny naraian iri- iri i t 111 maklumat yan 
dia ada t lah diguna an. 
2. I .2 Pcnggunaan nali i u a 
eperti yang t lah dinyatakan antara k gun an anali i · tu ta i• lnh untu m r knl ntu 
i t m baru dari a p k m ng 1nlp. ·ti pcrlunn dan r' ub ntuk i t ·m d'1n 
m r ka •ntuk unt;iramu a I bih l ''1 ·rin 1. 
Pcngumpuhn In ln1111( 
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Bagi mendapatkan maklumat yang tepat, lebih banyak dan berguna, b ~ r::ip 1 kn dnh 
digunakan iaitu: - 
i) Temubual 
Sesi temubual dilakukan dcngan ik Ai yal k kit, n n p n ru n 
SKTM) yang merupakan sasaran utarna, di! uk n b gi m nd p tk 
maklumat-rnaklumat scrta aliran rnaklurnat yang ak 11 dib ngunkan. 
iantara maklumat yang tel ah di per lchi: - 
a) sebarang pcngumuman rncsyuar t akan diumumkan m lalui sistem 
pesanan mesej lektr nik mcl c s mu akaun rnesej lektronik di 
dalarn komput r kakitangan • KTM. 
b Tiada ebarang m· alah yang timbul hingga k hari ini dcngan 
ist m yan dia a a. 
11 rbincs ngan 
a) m ndap tkan pandangan laripada bcbcraj a r ng kakitan an 
nguru an rn 111 nui i t m yang aka! di angunk n. 
111 u iukan 
a P q u taka: n/ iii cl kum n F 
Int m ·t 
a· ian i t nn an · • tin a In 
·1 1 aubu I kniiuu dun in lisi · I ·1h•1I11 . i~tl 111 111 t : I 1111 Ii run 1 un 
· • :tt'.111 • i 11tu I 1 11! 111t 1r Ill I lll ftltl11tu1111 111 
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b) Menilai tentang keperluan sistern yang sedia ada lnlnm 11. 1h 1 untuk 
membangunkan sistcm yang ba . 
Kajian ini bertujuan untuk mcngcnalpasti p ngubah union yan b I h lil kuk n unruk 
menghasilkan sebuah sistcm yang lcbih b rkcsan dan m m nuhi bj kti rt 
sistem. 
2.3 Kajian Sistem Peoghantaran/Perin atan M uarat dia ada 
Beberapa kajian telah dilakukan ke at s beberapa sistem yang t lah s dia ada erkaitan 
dengan peringatan/p ngurnurnanp-e.u/» I r) me yuarat rn lalui M ataupun istem 
yang bcrkaitan d ngannya. 
a Kc 1 : M ilc c.n 
yarikat ini tel ah m mp rk cnalkan atu pr duk i t m yang di cnali dcngan 
m bil E --nt pri diti n. m ini m rupakan pclbagai k p ngguna n 
yang mcnggunakan 1 a ~ p r hidm nan aplika i M yang m m cnarkan 
pen 1gunE an m lalui Int rn l untuk m nghantar/m n nma dari/ 
p rat rt ·I fi n bimbit Ii M 111 si 1 a, is . 
i st m m1 r upntn u tn du! p •11tadl ir 1 lrniui 'lrnt r yt 11 
nturn m ·m ·rrnrkan 
p r hidmutnn 
I •1 ar 1 1 1 ma I ·ntin • ao t I 1in. 
an at untuk m 11 uru an 
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Antara ciri-ciri sistem ini ialah ke olehupayaam ya bcrfun ' i runs !i mun 
operator telefon bimbit. Selain daripada itu ia n1 ml uat lap nm k urns stntus 
penghantaran sebarang mcscj (tclah dihaniar/dit rirna/gag 1 . i b \J h i. 1. h 
senibina rangkaian yang mclibatkan sistcm tcrs but. 
Mobile Messaging Application for Enterprises 
Messttglng D~ta Conter 
Internet I WWW 
Enterprises 
mobllo~xoc EntofJ)(I&~ Ed •. 
Vw Ao U111.(:n 
~yttM\ ~s!I~ 
St.lli!l':s l!d R~ 
Mob/fa N6fWOtk~ 
iway and Mull1·w8y M6ssage Routlrtg, Load 8~farJclr'19 and 1.furtngement 
Rajah 2.1: nibina ran kaian Apli n 1 est: m 
im it 
Cf/com (019) 
DIG/ (016) 
Maxis (012) 
TM TOUCH (Of 3) 
TlffllJCel (017) 
alau agaimanapun i l 111 lilt m libut an 'a· ba uran k · ata · I 1 hidmutun 
an, Ii •urrn in, Intl unnt ulnm tn 1 1dal 11! untul tujunn k 111 ·1 ·i ti 1mu111 
tm, t ut 1n1·111 1 ill rh .t ilnn nu I' t11 iknt 1 iu 11 1.1 I ·l11t1 t 111 I 1 ~i ·11 i at 
t ·r.: hut. 
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Berdasarkan daripada senibina yang ditunjukkan, pemb n unan : i t mini ndnlnh 
melibatkan kos yang tinggi kcrana mclibatkan p rat r ran kuian t I fl)n 11' 
banyak. Apa yang dapat dilihat ialah pcnggunaan p ralatan yan rt kn 1 D ui 
tinggi yang mcmungkinkan clibatkan t kn I gi rangk inn an b r eperti 
meliputi WAN. 
b) Kes 2: A h rt Mcssag crvicc f r ampu Wid Inf rmati n li ry. th 
National onference on Telecommunication hn I gy Proceedings Shah 
Alam Malaysia . 
ist rn yang dibangunkan 1111 m rupa an alah atu aripada sist m yang 
m Ii al an k p n ggunaan m] ut r untu m c' clcktr ni mclalui 
P rkhidrnatan P anan Ringka M atau un it p lajar. la 
Jib n un an uni diaplika i an bagi k gunaan p n yarah di M. 
Pcmb ngunan i. t m ini adalah b rasa kun tern M untu menghantar 
rn J p nting k pada 1 lajar d ngan at bagai nt h m n ' nai p mbat Ian 
kuliah ataupun p manggulran kuliah, lni c era tidak Ian un 1 akan m 11 I, 
b rla un p m azirc n mu a lajur d•1tan 1 k' k I 1s. 
Pada ma a ini I h di atakan mun f ·laj·tr m ·mpun ui tel fi n I im it lun ini 
u · n 1n mu lt1hkan pcla'ar m ·n I IJ 1! . l'b.1rn111 1111 lu1111t u111 t ·r ini I 1rip·1 Ja 
d Ill s ·uti 1i; 1 hkt:lll t kini ·an ti 1l 1m 1illt1 :1!.111 lata, ' l rnt h urn lumol 
Jll 1 ·11· 11 1111111, k111 ·u: d 1t1 pt 111 1111 1 tt•l •t' n I u11I it. 
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Sistem ini dibangunkan rnenggunakan pcri ian Visual 
Active Data Object 2.0 ibrary (A rta Mi r 
.0 d n nn 
(1 A 7 
pangkal n data. Antaramukanya adalah antara p lay n im] .I tr ir 1 ss 
Message Protocol WMP) dan xt rnal M ssaging ""nlity y ng ib nzunk 
menggunakan implc cvclopmcnt Activ X M lopm nt Kit 
( K) 2.4.2 bagi Visual Basic. imp! wire b rfungsi s agai laluan antara 
Internet dan peralatan tclefon bimbit. 
K s luruhannya istern ini telah diujikaji pcnggunaannya ke ata beberapa data 
d n bcrjaya. agairnanapun sist m i ni tida diuj i m nggunakan t lcf n yangs 
nar k rana ia rn n rlukan atu nilai kr dit untu m la anakannya. ilai 
kr dit ini hanya I h dib Ii mclalui w w. imp! tr m i pie ire ini 
b r ung i bagai p rantara • ntarr Int met don k mp ncn yang tcr lapat puda 
han '' 
alarn k 
mmt h 
rm m ru] akan atu p 'ri .iun a 1 l lah dil an iunkun I h 
unuon s 1luruh dunin l n 1i 
• •urtatltl 1 ih 1 II :1 it11l 111llnk, 1 l 'Ill 1 n ti 111 • ·1111: n. 
1 •m k~1ia1111 n 111 li111ti kt:· •lu1ull111 Hi 'l ·m 1 111 't ii 111 illl~' t ·1t1111 at 
h . p11:1l l .1u1h th\!\ 1 11' 1 II ik ti llli jll I Hll llt Ill 'II 11\ I di Ill i t 111 111 • 
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melibatkan penggunaan mesej elektronik dari k rnputer k tel f n birnbit nkit m_ nn 
hospital dalam hal -hal keccmasan. clain aripada itu y. rikat ju 11 rut 11 
menyediakan perkhidrnatan pcrisian panggilan a • ra maya k 
juga sistem telcf n tanpa wayar wirclcs lei ph nc sy l 11'1 • 
n biml 11 n 
Segala rekod panggilan ataupun penghantaran m j turut di baaai 
rujukan. Antara kcbaikan isl m ini ialah mcmb nark n p nghant r n m s j ang 
panjang ke atas telefon bimbit, mcsej yang pcnting kan dihantar terus tanpa perlu 
menunggu giliran pr ses mudah untuk dilaksanak n tanpa p rlu kepada latihan 
p nggunaan rta m mpertingkatkan k munika i p nguru an. 
P n bangunan i t m ini ilakukan di dulum i t m 
rangkaian AN p nuhnya dalam p ra mya. 
m n gunakan 
n ua k muni a i yang 
A dilak anakan dilakukan m lalui pr t k I 1 P/I untuk liint gm ika» c ata 
ataupun W rnbangunan i l m ini juga rncli at an rangkaian yang b ar dr n 
rn lua . ara tidak Ian un m lib11lkan p m an un n yan tin gi. 
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Rajah 2.2: ru ina R" ngkaian P langgan/ layan ag1 i t m • M change" 
aripada nt h- nt h p ri ian yang t lah ia kita b 1 h m mbuat p rbnn lingan 
bahawa istcm yang akan di ngunkan ini aduluh I bih rnudah an murah dari ti k 
p mbangunan dan peny I nggaraannya. Narnun b gitu kita b lch m ngambil nt h 
y ng cdia ada bagai alt n ti lain datam m mbaugun an i t im yan 1 nunpnmnn 1. 
Ini srgantung k F ada ke rluan Ian 1gan dan nilai · yang i~1k•111 nma 0 tu 
m rn nuhi k hcnda I Ian 1 an d n an P runtukan k lania on 1 t rha I a tau un 
111 r 1 muhi p rluau p ilanggan clan m ng t piknn k p rb .laniuan cb·11ui p •r urn 
I iduu, 
t •lcblhnn "Yistrm. m~ nl nn db m~uul 1n I ti •h: 
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• Mengsetkan "reminder" dengan meninggalkan ke an bunyian khns k :11.l;' 
telefon bimbit sebagai tanda arnaran. 
• Mewujudkan menu H •I P pada antararnuka bagai b ntu n menu p rk. n 
panduan penggunaan sistern. 
• Mewujudkan butang c mm and) • tatu n c J yang I bih b ny. k k 
(pending/delivercd/c mplctcd . 
m J 
• M wujudkan label-lab l tambahan pada antararnuk 'r minder' seperti 
"Priority" untuk menunjukkan darjah k p ntingan m sej tors ut sarna ada 
high/low/medium . 
2.4 Ma ralah ist im Yang Oi~mrnl au I arang 
Ha ii p r incangan d ngan ka itangan l rlibnt di apat: hingga kc hari ini ti l k ada 
cbarang ma alah kriti al yang timbul m ng nai i t m yanga ada sckarang. lni kcrana 
sernua kakitangan/p n yarah M ntia a m mbu a m scj lcktr nik di alarn 
k rnput r untuk m lihat I arang maklumat t rkini. 
2. P~n rah Pcmbungunnn 
·t 11 ·1 l atus l b •nipn J ·r·kurn yun • lihn ln1 i l ·h unit ini, 
p 11 cle aian t ilah dik nal] a ti. atu i t ·m nn m •mbni pulih si. l ·m un 1 sc Jin uda 
a an dibina hn ba ri l1l 'Ill) rlin rknt till k up l i:rn :i. t 'Ill Utl I '. lia u lu. i, t ·m ini 
111 ·n1u I 1hlrnn p ·n: 1um111 a m ·n 1 •n I Iii an 11w lull\ 11 ti ·11 111 llllt I 111 Ju11 rn. 
d Ill J ·t 
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4.0 sebagai pangkalan data dan pengurusan pangkalan data sorta ju ra Mi r on isunl 
Basic 6.0 sebagai antaramuka. 
2.6 Opera i sistem. 
Memandangkan tidak wujudnya komplikasi ma alah, m ruju n i tern rm 
dibangunkan adalah untuk mcmbaikpulih ist m yang s dia ada upay n mp k I bih 
cfisyen dan tcrkini clari d ngan perk mbangan I kn I gi y ng ntiasa rnaju 
kehadapan. istem yang akan dibangunkan ini mcmpunyai be r pa p rasi utarna: 
a) K ma ukan maklumat. 
r sc ini m libatkan b rapa t ting ap t rt ntu arna ada pengguna ingin 
111 ma ukkan atau rn 11 .tkan ma lurnut m yuarat lari a p k ma a , tarikl 
t rt ntu dan iuga a aran maklurnat t r but Ii arnpaik n. 
b) K maski ni data 
Pr c I ng ma kininn dat arna uda diu ah atau di1 adam dila u an UJ nl iln 
rlu u barang rubahun ado rnuklurnat a al. itiap unit 111 ·1111 unyai 
t tin 1 np an, l ·rl za. ta an' n I in 1 1n1 dil 1k11 nn lh 
I ntadbir lrnini trat r . 
ari n at 1 
Itta iui 1lul1'1 I ,1 i 11w11 ·,u i 111111·11111111 111 i liJ ·1 h1k.111. I 1 
sini 1 t 11 '\Ill 1 t I h m 'II· 11 i 1111 hm11t ·'I ·1 ti m.1kh1111 \l akit.111 ':tll/p •n ·y111 ·1h 
I 111 II t;l • tµ:ti 111 l • h ti ltll lll It ti llll Ill Ill. ltk h 111 I 1ki. 
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d) Paparan Rekod/ Cetakan 
Operasi akan rncmaparkan maklurnat s p rti m k lumnt 
kaki tangan/pensyarah K M atau rnaklurnat lap run m n 1 1 h 
n untuk rujukan dipaparkan. Seterusnya maklumat tors but • k n di 
pengguna. 
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3.0 METODOLOGI 
Pada fasa metodologi, ia akan rncncrangkan bagairnana dan ap kah I n h~ I. n k. h 
atau prosedur yang diikuti. la rncrnbantu dalarn m mudahknn d n 111 Ian rk n " 
aktiviti yang akan atau telah dilaksanakan. cngan adanya langks h-1 n kah 1 u 
prosedur yang bctul, maka sistcm ini dapat dibangunkan P rti yang dir nc ng. ist m 
Kitar Hayat P rnbangunan mcrupakan met d logi y ng t lah dipilih bagi 
mernbangunkan sistem maklumat ini. 
3.1 Pengenalan 
Met d I gi t rdiri daripada t k gam aran t knik akti iti rn yuarat, ukatan kualiti. 
Ia juga dik nali ebagai atu iri yang rkaitan d 'n an kca laaan atau tcknik atau 
p ngajian t ntang a dah atau pr dur, M I l yang dipilih adalah M d I Air Tcrjun 
dan b ra a kan k a la i l m itar Hayut imbangunan. 
itar Hayat P mbangunan , i tern akhir hanya akan 
diha ii an s t lah mua a '1 dilalui. rmula dari fa a p r ncangan, a a anali n, a F 
r kabcntu ·rla fa •1 p rla 
atu a a ti a b I h dimulu an l'lgi a a 
tia ti hir fa a. atu- 
p nd 'k~llan ini m ·ru1 n nn utu 1 •nd' nlnn nng si t ·mutik dim mn Ir 
p 'l11 nn )L11Hln i ·t ·111 a lnluh I ·r'tt 't1 011 dun t ·ratur. Ini 111 ·nrnn inlrn11 I ·n h 1. ilun 
nrn 1 I ml nn lltlllll 111 ·n ti ut ts i iui 111 'U tt11 •111 111111 rnl 11 1 1cl Im ii i t ·m 
ukhir. 
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3.2 Sistem Kitar Hayat Pernbangunan 
Sistern kitar hayat pembangunan adalah pcndckatan fa a untu m n inn li ~L' J 1n 
menekankan sistem kepada pcmbangunan yang tcrbaik rn n ru .i p n run 1 n kit rnn 
terperinci analisis dan aktiviti pcngguna. 
7. M~LAK ANA AN 
M NILA! I T M 
N 
Rajh3.l: istcm itarHayat Pcrnbangunan 
.2.1 Meng nalpa ti , an an P lunn ' 
Anali i dila uk n d ngan m niti berat an k ipadu ll1 .nu ·nul1 a ·ti kungun y·m • 
Wu ·,11 luuna lnn t · ·kti . P uin knt ini a I iluh riti al untuk 111 ·11 up 11 " ' . 
pr · •k ini. ·11 ·11111 1;ti I · ·kti \1 " n Iul ih I IHI 11 ti 1111' 1w11ti111 I 111111 lim 1 
a ··1. 
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A.ktiviti di dalam fasa ini termasuklah men muduga pen iuru "Rn p n1 nun 11 
mendapatkan kesimpulan, mernastikan tumpuan kc a a pr ~ k dan m n I kum nknn 
basil yang diperolehi. 
kesimpulan objektifnya, 
Hasil dari fasa ini m ng ndungi in 
Penguru an m ti m ngarnbil k putu an 
k k not n nn 
m unruk 
menerima cadangan projek ini atau tidak. 
3.2.2 Men ntukan Kcperluan Maklumat 
Di antara peralatan yang digunakan untuk rnendcfinasikan k p rluan maklumat adalah 
seperti melaksanakan penyelidikan tcrhadap data utama m nemubual soal-selidik, 
m mcrhatikan kelakuan pem uat kcputusan dan p r kitaran dan juga pr totaip bagi 
analisis sist m rlu mcng tahui s cara t rp rin i fung i i t rn s m a siapa rncreka 
yang t rlibat apa p r kitaran iimana rJa terscbut 
dilaksanakan) bila t mp h atau ma a dan bagaimana pr lur dan r r mbahan 
ia a dilakukan), 
3.2.3 M nganali i K p rluan i t m 
alarn rn nganalisa i t m, p ralatan I n l knik yun bai di1 rlukan untuk 
m ngha ii 1rn i t m ang i t mati . /\ntara t •ralatan yun' di ~un n ad I lh 
p n 1u11 an oml urn'ah arl 1lir unlu Ill ·11gn111 nr an 1w1 ·u , 11 : 
dalam truktur :1am ara·ah 1rn 1k. amus lain 111 ·111 0111unkan: ·1wrni $ ·nw \ii ·m lutn 
ang di un an di dnlam i t 'Ill, ' ha ai nt h unlu m ·11 •tuhui : ··am t1:11 ·ri11 i 
• 1m 1 n , Int. I •1 but 1d I 1h t • • nlou 11 1111 1 1n1111 iik. 
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3.2.4 Merekabentuk Sistem Yang Dicadangkan 
Analisis sistem menggunakan rnaklumat yang dipcr I hi untul m r ib ntuk in 
logikal. Penganalisis akan mcrckabcntuk pr k 
betul. Penganalisis mcm uat kcmasukan yang 
menggunakan rekaan paparan dan tcknik yang t rbaik. 
k pud i t m d n n 
ntuk 1 ik 
bagi sistem tersebut rnencadangkan pcngantaramuka pcnggun. k r n i m rupakan 
bahagian utarna untuk mcrnasuki si tcm. 
3.2.5 Mernbangunkan an M ndokumenkan Pcrisian 
Hubungan antara p ngaturcara dan p nganali sa si tern adalah penting untuk 
mrngha ii an t knik clan truktur yang baik untuk i t m . ntuk m n kur cnkan 
i t m adalah l ih baik jika itunju an m lalui an t araiah M 1 ir run. 
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dari sistem utama. Penyelenggaraan sistem clan mend kumen bcrmula dal HY'I fnsn ini 
dan ia secara tetap dilaksanakan pada sistern yang akan diban unkan, l bnn nk m 
prosedur sistematik analisis mcncrusi istcm Ki tar J Iayat P mban run n m mb nrn 
memastikan penyelenggaraan dilaksanakan muumumnyu. 
3.2.7 Melaksanakan an Mcnilai istcm 
Analisis sistem mernbantu m lak anakan i t m yang dibangunkan. atihan dilakukan 
ke atas sistcm yang dibangunkan. Proses ini termasuklah m nu ar fail dari format lama 
kepada yang baru atau m mbangunkan pangkalan data mcnyirnpan peralatan dan 
rnembawa sistem baru kepada pr duksi. 
pabila m nggunakan i t m kitar hayat pcm angunan pcngguna akan rncnukar 
k pcrluan m ngi ut adaan ma a. ianla: a t mp h annli 
dihantar, p rb zaan dan pertukaran k 1 rluan akan t .rlibat. 
an si tern t rakhir iap 
T knik P ngumpnlan al lumut 
alarn m rn angun an i l m Poring tan M ' yuarat ini, Im ah p irtnrnu un 
dilak anakan ialah m ·11 urnpulkan ma lumat yan 1' di] rlu an. I in 1111111 ulnn maklumnt 
juga n rnpa an langkah p ntin , lalam m m angun an i ·t 'm lun ·ctcru ·nyu pr j ·k 
ini. ·1 ·r IHI at •mpal lim 1 11h , 11 ' l 11 Jh tiln '111aka11 d 1111111 m ·111um1 ulbn 111' lul1l 1l 
nn • lit ·1 lukun. ·1111 I l u1 1lrnll t ·1 1ht1l iii 1h: 
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o Rujukan bahan cetakan dan bertulis 
o Temuramah 
o Perbincangan 
3.3. l Melayari Internet 
Teknik pengumpulan maklumat dcngan mclayari Int rn t m rupak n ar ng paling 
mudah pad a rnasa kini. Ta juga mcrupakan langkah yang I bih isy n dan f ktif dalam 
mendapatkan dan mengumpulkan maklumat yang dip rlukan. Wujud ban ak laman 
web yang memberikan pelbagai pcrkhidmatan y ng maria ia rn mudahkan pengurnpulan 
maklumat dilak anakan. Antara rkhidrnatan yang di ediakan ialah kamus elektronik 
atas talian. Karnu ini b lch didapati alam p I agai ha a antaranya . ahasa Mclayu 
dan aha a In ) ns. Kajian banya lila ukan k ata b da: kamu lcktr nik 
atas talian ini. 
3.3.2 Rujukan ah n takan an rtuli 
lain m I yari Int rnct, rujukan juga ilak anakan t rhada bahan ta an an crtul: . 
Antara bahan 'HI an lun b rtuli ang m nja Ji ruiukan ialah uku-bu u rt~1 
cadangan, kamu jurnal dun tc i . 
kurn n • KT dan · u a f nt nn t. Ru· u an l irhn lap l uhan ·tn un dun b .rtuli: 
dilak anakan adalah rtu·u· n untuk m nam ah m 1 lumnt an 1 t •lah ·din n I 1. ·lain 
itu i:-1 \1 la 111 ·n11 'l 'll1 urn on' 1 ulin 1 Hills 1111 1 t l h dil11 ,· u11k1111 . ·n kinn 
l:.111rn11 n. 
'Jc; 0\\11 ll\1.lh 
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Temuramah dilakukan terhadap salah seorang kakitangan Pentadbiran · K M i iitn ik 
Aisyah, Soalan-soalan yang ditujukan bcrkaitan dengan siet m yan :r bakal libnn unknn 
seperti "Apa sistem yang bclurn dan pcrlu dibangunkan?", a dnh ini l bih t rtump 1 
kepada sistem yang akan dibangunkan kcrana scgala l mururnah . dalah b rtuju n d 1 m 
mendapatkan sumber maklumat mcngcnai 'akulti am K mput r n T kn 1 gi 
Maklumat (FSKTM), Univcrsiti Malaya. 
3.3.4 Perbincangan 
Perbincangan diantara pelajar-pelajar s ni r iaitu m r ka yang pernah dan telah 
mengambil Pr j k Jlmiah serta mer ka yang I bih mahir d ngan teknik pembangunan 
sist m d n juga p rbincangan diantara pelajar dan n yarah iaitu pcna ihat juga 
dila ukan. P r in angan ini bukan ahaja untuk rn n LHUJ ul maklumat, t tapi juga 
untuk b rk ng i maklums t yang di per I hi. P rbin ang n dilakukan kcrap yang 
mungkin. lni bukan ahaja aknn apat m narnbah maklumat l tapi s gula ma alah yang 
rnuncul dapat i J ai an r amu. Akibat dari p 'rbi11 ungan le ih banyak maklumat 
dapat dikumpul dan di ng i b r ma. 
Mod I ir T rjun 
M d 1 Air l r'un dir ilih 'rm1n pr ' p mbnn unon i t '111 iii 111 1111111 lt1111i l b ·rap 1 
a a ang rn n alir dari ata k 
in b 'h ra1 a ·i1 i • · 1 
ini I in a Ii uuu un lim na i·1 
ln1 ip 1 In mm auuli ·i · k ·1 ·rluun 
it 'I CIJUll ini I ti 1h: 
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• Merupakan model yang biasa dan rnempunyai banyak fa a • rt 1 mud 1h 
digunakan dalam pembangunan sistcm cjak dahulu hin a karan . 
• Ia dapat rnenghasilkan sistcrn pcrisian yang b rkualiti I nm ti p p rl 1 
penelitian kerana pcrnbangun sistcm bcrusaha untuk n ng la k n d ri b rl ku 
kesilapan. 
• Setiap fasa perlu diselesaikan satu p rsatu untuk kc fa y. ng s t rusny . 
• la mcwujudkan pembahagian kcrja mcngikut unit-unit jadi ia m mudahkan 
kerja-kerja pembangunan sistem perisian. 
• Konsep model ini mudah dan senang untuk dit rangkan k pada pengguna yang 
tidak b rpengalarnan 
perisian. 
• M< alah da1 at dik an ad 
rkenaan pr dur pcm angunan sese uah sistem clan 
inn kat n ·11 clan tiap p nambahan dan 
k kurangan dap: t dibaiki. 
• apat mcncntukan dan mcrnasti an k rluun dan maklumat pada tiap fa a 
dip nuhi. 
K I mahan M d I Air rjun inlah: 
• M d 'I ini ti 111 'ng ambarkan cnra k 1 diha ilkan 
l nar-b 1u11· difal: uni. 
uuli uatu i t ru intu 
• idak m n cdia an pandunn untuk m n en ialikan · l BI"Ul 1 p ·1 u ·1h1111 an 
Ian a Ii iti. 
• 'a 1111 lllllUk 111 ·11 ant lHI f •ri i.m: l 
2H 
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3.5 Fasa-fasa ModeJ Air Terjun 
Model ini terbahagi kepda lima fasa yang utama:- 
• Fasa Analisis 
Pada peringkat mi, scgala maklurnat dun bahan y n 1 dip rluk n di umpul 
selengkapnya. etelah maklumat dikurnpul, ia t ru ny lipilih m n zikut 
kesesuaian. Pada peringkat ini, kajian dilakukan tcrhad p um r di da :rti 
surnber rujukan manual, larnan w b dan bagainya. 
• Fasa Rekabentuk 
Rckab ntuk antaramuka istem dibuat bcrda arkan daripada skop yang telah 
dit ntukan pada p ringkat p rrnulaan. R ka ntuk dibuat m ngikut e c uaian dan 
m rn nuhi k p rluan an k h nda P n una. 
• -a a P ngk dan 
rnbangunan dila ukan b rda arkan ahun-bahan yang tclah dia ada. Amara 
tuga yang dilakuk n ialah 1 nyu unan i i kandungan, mcnyu un I tak graf dan 
t k pcmilihun ' nm ang sc uu: rla m n tap an k ragamun , ·tiup hulaman. 
Pr dila anakan 111 n ji ut a1 yang l luh dircka 11!11 kan. 
• a a P n UJJan 
knt 111! un un Ill, 111 I II 
m .n I ui kch n I 1k I 111 111 ·11 i lit 1 T:t11 u11 111 ;111' I lt1h lit •t 1p 1111. ·ti 1p 1 tlut 
nil' l ditt ·ii i1 ti iihi I II ti J tk ti111I ul ltl'IS ti th I I I 11 'I Ill 1k tl p 11 ll'11' ~a1a 111, 
jl) 
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• Fasa penyelenggaraan 
Peringkat penyelenggaraan adalah pcringkat tcrakhir di man i I m n 1 lr\h 
lengkap dimuatkan kc dalam pclayan agar dapat lica] ai 
usaha selcnggara akan dilakukan apabila pcrlu. 
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4.0 ANALISA SISTEM 
Pada fasa analisis sistcm, pencrangan mcngcnai bagairnana inn np nh 1 ernlnt: 1~ 
peralatan yang akan digunakan di dalarn mcrnbangunkan si l m f tin R min lcr vi 
SMS. Segala peralatan pembangunan sistcm yang t rdiri np peri i 
pembangunan, sistem operasi dan pangkalan data akan lit r ngkan. 
i dalarn bab ini juga, emua kcpcrluan sistcm dan pcnggun yang t lah dicadangkan 
seb lumnya did kumentasikan dengan lcbih baik. 
4.1 Menear! Maklumat 
• P ncarian maklumal a alah ka dah y ng diguna an untu m ngumpul maklurnat 
yang p du rn ng ruu 1 ! m yang a an dibangunkan. Ia p rlu unlu m maha: i 
si t m yang i Ii iki dan untuk rn ng tahui k 1 rluan ma a d pan sist m. 
K gagalan untuk b rbuat d mikian akan m ngakibatkan timbulnya k k liruan 
s rnasa m ngarnbil k putu an tanpa maklumat yang cukup. 
• ntu rn ng nali ma alah p r incangan d ngan p n ' u1Hl p 'rlu dilakukan untu 
menentu an k p rlu nm rcka yang bcnor . 
. I. I 
• un si 'tlnu k ·b I 'hon-k b I ·h n nu 
1 lihnrn1 nn I ·h 
unn I u'i i ·t ·111. 
• r ·1 ·i l '111 f '('(lllf.' Rt•fllffl , .,. 'I I s IS i 1l 1h: 
. l 
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P ncarian w 
-rncnyimpan 
Fungsi-Iungsl 
maklumnt 
Bahagian 
Kemasukan maklumat 
kakitangan 
tclcf n,id dll. 
M nnnu .n n 1 r 
Penghantaran Mesej -mcnghantar m 
mcsyuarr l n bimbit 
Padarn maklurnat 
maklumat sckiranya data yang dimasukkan 
adalah alah. 
Paparan maklumat/rek d -pengguna b I h mernaparkan rekod 
penghantaran yang telah dilaksanakan 
K maskini rnaklurnat -ad min lch n cm uat perubah: n 
ma lumut ari ma a-k 
-p nukaran katalaluantp ngguna 
yang lain 
ung i lain ang p rlu di diakan I h l '111 ialah» 
• larnatan 
• i stern iatu antur unuku p irlu div u iu I · n untu 111 
1111 ·1111hi ·1 I ·k 
fa dil:i sunu a11 d ·11 111 I I\ 1 1111111 I atul 11\1 111. 
111 lin lun i l 1la 11n' Ii in1p in I n 1:111 Ill ·11 h 111y:i 
111 r •ka 111 • Iii 1.~1111 k:111 : 1h 1' \ i 1it11 Ill I •k 1 111 • 111 lit! uu d I· II ii 1111111 th 1j 1 
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boleh mencapai maklumat dalam sistem rnaklumat ini. Fun i yang 1't1 ml 11 irknu 
pengguna menukar katalaluan tcrscbut juga di cdiakan. Jni untuk m mbcnnrknn 
katalaluan yang mungkin tclah dikctahui lch pihak lain b I h dituk r k p 
katalaluan yang baru. 
• Bantuan (Help) 
Sist m ini menycdiakan bantuan yang bcrkaitan d ngan fungsi s ti p tetingkap 
supaya pengguna b leh rn mbuat rujukan mcnggunakan si l m d ngan betul tanpa 
masalah, 
4.1.2 Keperluan Bukan ung ian 
• K p rluan bukan Iung ian adalah k kangan dirnana i tern me ti bcr perasi dan 
I iawaian yan p rlu dip nuhi lch isl 111. 
• K p rluan ukan f ung ian b gi i t m tin R mind r via MS ialah.- 
-K bol hp r :t ann 
i tern ini p rlu I h lipcr ayai iailu tiduk akan m ngha ilkan k gagalan yang 
mcrbahaya dan m ngha i lkan yang tinggi apabila digunakan d 11 an arn 
yang ctul iaitu d 111t111 ara ung I ngguna b I ·h jangka. 
K kapan dalam t rminal gi k mpul 'r b rmnksud · uatu pr dur t I ·h 
il 111uu di ·apni I •b 'nit 1 nli u till 111·111111·ill"111 h 1, ii 1lou lilt ut an, 
:m111 1. 
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Kelasakan (robustness) 
Kelasakan merujuk kepada kualiti yang mcnycbabkan i t rn b I h m nnn mi 
atau menghindari bencana apabila 1l1 nghadapi k n lnnn yin 
misalnya apa ila dibcri data yang tidak b tul. 
Boleb di elenggara 
esuatu keluaran dikatakan bolch disc I ngg r ap bi la atur ara t r but senang 
difahami olch pcngaturcara yang rncnyclenggara dan s nang diubah dan diuji 
apabila dik maskini untuk mcmcnuhi k pcrluan baru m lengkapi kekurangan, 
membetulkan ralat atau b rpindah k i tern mputer yang lain. 
Bol h difahami 
m rnaharni uatu atur arr ialah dirnana p ngaturcara lain 
b lch m mahami aliran I gik atur ara I r but. ngan itu, pcrubahun b I h 
dibuat dcangan rnudah dalarn bahagian atur ara yang p rlu ahaja tanpa 
rncngubah I gi ang lain dalam atur ara tcr cbut. 
b rk sanan 
K b rk anan b rmak ud krin in ut Ian utput m 'tnl un ui tu 't111n an, hu u 
ll t. 
Ketcpnt an 
111 
nnu 111 111 nuhi 
111 • 111 ·1111 ·tikm1 I I ·11 1 1p 111 1 ·t ·111 
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Kekonsisten an 
Kekonsistenan bcrmaksud skrin mcngu pulkan data yang m . t u b rk. it. n 
dari satu skrin ke skrin sctcrusnya, 
Keringkasan 
Keringkasan merujuk kcpada dimana krin yang ringka dipaparkan dan senang 
dilihat serta bol h mcnarik perhatian pengguna. 
menarik 
daya p narik dalarn sc uatu sist m p nting upaya ngguna l rtarik atau suka 
m nggunakan i t n k rana r a ntu nya y mg m rap ngguna. 
4.2 Kcp rluan P rl akasan dan P rlsinn Dalam ist m 
agi m mbangun an i t m ini k nip n n-k mp ncn yang bcrda arkan kornput r 
dip rlukan p rti:- 
p r aka ·111 
11 P •ri ian 
111 an kalan ata 
munika i 
1 amt ·iu 
v1 I r · xlur 
fl 'I ikn ':111 
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Ia meliputi peralatan-peralatan yang digunakan dalam melaksanakan aktiviti rn n int 111 
memproses dan menghasil.- 
• Komputer peribadi sckurang-kurangnya P ntium 11 4 0 Mhz 
• Ingatan 32 Mb RAM atau I bih 
• akera keras sekur ng-kurangnya 5. atau I bib 
• Pencetak mcngikut kcscsuaian atau k p rluan yang kan digun kan 
• P ranti input atau pap n kckunci dan t tiku . 
• Modem /NI . 
• Telefon Bimbit Motor la 
• Kab I 
11 n ran 
M rupak n pr gram-pr gram dan int rak i-int rak i yang di uat I h k rnputcr dan 
p ngguna. Pr gram-pr gram 1111 r rta arahan dalarnan yang mcrnbcnarkan k mput r 
untuk m mpr s data s p rti k ma ukan maklumat pr pcngiraan dan paparan 
utput. rikut adalah p ri ian ang akan digunakan» 
• p ng r ra ian Wind w P 
• Mier fl i uul 
• rt 
• 
• 
• ad u ''Ii •r Id 'lllit I ult 
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iii) Pangkalan data 
Merupakan satu tempat pengurnpulan data don maklumat y n l 1. 
memudahkan pcngguna untuk rncndapatkan s barang rn klumnt 
Menggunakan aplikasi> 
• Microsoft Access 20 3 
• Mier soft Jct 4. 
n lip rluk 1. 
iv) elekornunikasi 
Merupakan uatu keadaan di dalarn suatu rgani a i m nyambungkan sistern 
k rnputer untuk rn ngha ii an rangkaian. Rangkaian b I h menyarnbungkan clan 
m nghu ungkan p ralatan k rnputcr di dalarn atu ban unan yarikat ngan rangkaian- 
rangkaian lain di luruh dunia. 
Manu ia 
M r kn yang t rli at di dalarn pr p rnbangunan i t m an juga p nggunaan i l rn: 
m r ka yan m n zuru m I. ri, memr r 1ra111 Jan m nycl n 1gura t m k m1 ut ·r. 
p ngguna m rupa an p in uru , 1 .mbuat-k 1 utu an, ma 1 an lan I iin-l iin y 111 
111 nggunakan k mput ir untu k p ntin an m r ka. Un
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Merupakan strategi, polisi, kaedah dan peraturan yang digunakan dalam m n p msiknn 
sesuatu sistem berdasarkan komputer. cbagai contoh, t rdapat pr· lur-pr • elm ;)1) 1 
menyatakan bilakah setiap program b lch dilaksanakan al u dilarik n. 
4.3 Peralatan Pembangunan Perlsian 
4.3.1 Microsoft Visual asic .0 
Menggunakan Visual asic . dalam pcmbangunan sist m ini rn rup k n salah satu 
daripada pcnyelsesaian kc arah pcmbangunan sistcm. erdasarkan daripada anaJisa 
sistem - sistem yang scdia ada kcbanyakannya m nggun kan ual asic 6. dalam 
mernbangunkan sistem. engan menggunakan Visual 
wujud m mb narkan: 
o M ncipta aplika i perlak anaan-ting i yang mana ia mcngar bi! pclu: n ' 
f ungsi-fungsi yang 
daripada ~ lak anaan k d a al. 
o M na ar an a ti iti pangkalan data tanpa 1 ninggalkan atau luar 
darij ada p r kitaran p mbungunan isual 
o M ngan fungi mu laht n p ralatan dalam ctia pcringkat pcmbangunan 
i t 111. 
o mgha ilkan rin atuu antararnuka ang m mari 
4. .2 P ral tan m angunan P nghantaran M • ~ k 
an Iimunru.un I 1ri1 :1 lo int ·rn ·t 11111 111•111 mdun i 
p 'II d1111ta1 Ill Ill isci l 11 i1 u I 1 
t imbit. .luin I 11i1 a In itu 1 ·1 i. i 111 I 11i t Id 11 ht 
·isl •ni ini I a •i 111 1i rn r •11 :11nl 11n 1111 k:il I lJ ll I 
'(i It 1 lu Ii '11111 H11 ti ii llll 
I ·I )11 (Ill I I 1 ti11d I 
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Modem. Nilai k.redit dipcrlukan sebagai caj penghataran mescj yan) Iii\ uknn. lni 
bermakna setiap aplikasi GSM ynag digunakan hcndaklah dipa ti an m mpun ni nil li 
k.redit supaya mesej dapat dihantar. 
4.3.2.1 Pelayan Pangkalan Perkhidmatan. 
Menggunakan mekanisma pelayan daripada t lcf n bimbit p rti M 
ataupun i i bcrgantung kepada a I IM( u cribcr Id ntity Modul 
C 1 om 
ng t rdapat 
pada telef n bimbit yang bcrfungsi scbagai Modem. alarn p mbangunan sistem ini 
telefon bimbit bcrtindak sebagai 
telefon bimbit yang lain. 
'M Mod 111 bagi pr s p nghantaran mesej ke 
4 .. 2.2 Mi r ft 2 
Mcrupa an alah atu aplika i nguru an pangkalan ata yang digunakan untuk 
m n ipt dan m nguru kan data. ngan rn nggunakan p mandu 0 untu 
Mier fl A cc 
1 elayan/pcngguna. 
ala dapat dicapai daripada pang alan data di dalarn i tern 
4.3. latf rm P m an um111 an i t m p ra i 
Wind ' P adalah i t "Ill ra i anturamuka 1 •n 1 1u11n aruf . lu b innak ud 
m m •111r :111 J 11 uunl 01 ituu 
~ni ik. L ·I ihu11 p •1atu: 111 111111'11 :111 in I ws 11111u1nk111 s 1lu i IL•111 
m nin Ii pilih 111 1110111:1. 
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5.0 REKABENTUK I TEM 
Rekabentuk adalah suatu proses krcati f yang mcnukarknn masalah k pa I 
Melalui rekabentuk akan wujudnya antararnuka unt nra p n gun .. 
Rekabentuk adalah penting kcpada pcngguna dalam m mahami p y-. ng i t m kan 
lakukan. Sifat-sifat rekabentuk yang baik rncstilah: 
• Mudah di faharni dan rncsra pcngguna 
• Mudah untuk diimplcmcntasi 
• Efektif 
• rkesinarn ungan 
• M narik 
alarn bab ini akan dit rangkan rba s dikit l ntang r kabnctuk nibina aplika i yang 
m ny ntuh t ntang arta alir bagi i l m yang akan dibangunkan be rta rajah aliran 
data r kab ntuk pangkalan data dan r kab ntu antararnuka pcngguna . 
. I R I ab ntuk mtbiuu plikasi 
ru ina aplika i ialah p milihan dun 1 n intunn a' lah atau t k11 I yan 1g ·1 an 
di unakan untuk m •111bn11 unkan Ian 111 'Ink ana an i. t 111 ini. I .h 011 _, d .mi ian 
nibina apli a i akan rn n cntuh pr c fizikal dan aliran data. 
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g masuk 
Ya 
id k 
Maklurnat 
Jabatan 
Maklurnat 
pen yarah 
Maklumat kakitangan 
kn on 
Papar M dul 
ambah/Padarn/K maskini 
Tidu 
Ruiah . I: aria lir lul l cntn ll ir 
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Menu Utarna 
Tidak 
Ya 
idn 
Maklumat 
pen yarah 
Remind r Maklumat kakitangan 
s k n tan 
Papar M dul 
l aiah ..... arta Hr lul 1 ·n' 1u11u mum 
2 
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Masukkan 
-SU jck 
-lokasi 
Masukkan 
-setkan masa mula 
-i:: .t nn mnsa t·::im~f 
aip me ':J 
narai 
l Iantar me ·~ 
tarn 1t 
R ijah . , 1\111 lir Pi · ·s I c11 hnntnruu 
I, •rinp U1•mi11 l1•f' 
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5.2 Rajah AJiran Data (DFD) 
Rajah Aliran Data (DFD) adalah satu tcknik mcngandungi elem 11 irn 1 nn 
memaparkan perjalanan data-data dalam sistcrn. clain itu jugu, i 1 I I m m pnrknn 
proses penambahan dan pertukaran yang diirnplcrncnta ikan kc lnlnrn I d t 
masuk dan keluar daripada sistcm . Ia b lch dibahagikan k pada para -p r 
menggambarkan peningkatan pcrjalanan data dan maklurnat-maklumat fungsian. 
imbol Penerangan 
ntiti digunakan untuk mcrnaparkan ntiti 
luaran yang boleh hantar pcncrirnaan data dari 
si tern, 
Pr scs digunakan untuk rn mindahkan atau 
manipulasi data ber ama sist 111 dan 
mcnunjukkan k [adian pr cs tran f ma i. 
t r ata d ta ag: atu .i t m maklurnat pcrlu disirnpan. 
Ali nm data rncnunjukan laluan bagi p rg rakan 
data dari atu I ka i kc I ka ·i yang lain di 
d lam i tern. 
Rajah : imb I Asas ngi Aliran ata 
I ujuh K nt ks ti I ilnh I ,·. h lirnn r ,1tn I II\, I 11tin I ·i 11' Ill 111111j\1htn sk p d 111 
s .mpadnn l 11i s I uuh si l nu ru 1 111111.11. I 1j th .'i 1'11 1 lul ih Rujuh lirnn Data pura · 
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kedua dan menunjukkan perincian bagi Rjah Konteks. Apabila Rajah ifar dip zcnh nu, 
ia akan menghasilkan Rajah Paras satu. 
Pentadir 
Butiran Profil 
Kandungan 
Profll 
Kandungan Info 
Profll Pensyarah 
Butlran Profil 
Maklumat M syuarat 
Pensyarah 
Pengguna 
Rekod 
Penghantaran 
Maklumat 
Me yuarat 
0 
M etln Reminder 
via SMS Syst m 
~-----' 
Profll K kit ng n 
[ 
8ut ron Info 
[ 
K kit ng n 
-: _s_o_k_on_g_a_n _, 
M klumal Mesyuarat 
Raiah 5.5:Rajah Ill ks I) I, I t m /,1J/i11g Reminder via M, 
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e esaha ID Pensyarah 
2 
P~ihan Meru 
Pent . 
01 
ernasukan Pengguna 
ID Ka~~ngan 
02 
Rekod Pens~aran Input Prom 
Pensyarah 
4 D3 
lnpul Profil 1-----.i 
Stall Rekoo Ka~langan 
Rajah 5. : Rajah ifar agi M dul P ntad tr 
Kemasukan ka~ 
Penggooa laluan 
Denge . 1 - 
Umum Mengesahkan 
01 
Kemasu an Peoggooa 
ID Pensrarah 3 Capa1Rekod 
2 Dapa an 02 
Papar P11ihan Prolii Re od Pensyarah 
Pensyamh 
ID Ka 1ang1n 
-- 
~ 
Dapalken Capa1 Rekod 
Prol1l 
119 
Kak1tangan 
Cop" R10d [ R ol :., ~ 
huuR od ~ ... 04 
R od Rem r 
..---- 
5 
I aiuh .7:1 1j ih ifur I n ii lo lul I ·11' •u111 l nn1111 
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{ " Maklumat Profil 1.1 Rekod Dikemaskini ... 02 Pentadbir ~ Tambah Profil - ~ Rekod Pensyarah Pensyarah 
\. 
~ 
r ' Maklumat Lama 1.2 Maklumat Baru 
- Padam Rekod ~
Lama 
\. .) 
Rajah 5.8: Rajah Para atu bagi Pr fil Pen yarah alarn M du! 
Pcntadbir 
r ' 
Maklumat Profil 1.1 Rekod Dikemaskini ... 02 Kakitangan ~ Tambah Profil - ~ Rekod Kakitangan (akitangan 
\. , 
r ' 
Maklumat Lama 1.2 Maklumat Baru - Padam Rekod ~
Lama 
\. .) 
Rajah 5. .Rajah P ra atu Pr fil Kakitangan dalam M dul I .ntadbir 
7 
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Remainder '\ r ' - - Pengguna . 3.1 ~ 3. 1 - 04 Setkan Masa Penetapan ~ R kod 
Remainder ,_ Tankh Remaind r 
\. \. ~ 
Capai Capai 
Maklumat Maklumat 
, • 
03 02 
Profil Staff Rekod 
Pensyarah 
Butiran 
Remainder 
Rajah 5. I : Rajah Para atu sub-m dul Reminder al m M du! 
Pengguna 
P par 
Halaman 
Pengguna 
Umum 
... 
4.1 
Dapatkan Info 
pensyarah 
\ ~ 
4.2 
P netapan 
1 rikh 
I ajuh . I I: I · jah I urn· atu su -rn d ·I lnf I ·n · aruh 1 lam dul 
n 1 un·1 
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Masukkan r "I 
Pengguna Tarikh ~ 5.1 
+ Umum 
~ 
Setkan T arlkh 
Remainder 04 
" .) Rekod Remainder 
Pengesahan 
'I r "I I 
5.2 Be~aya 5.3 
Kemasklni ~ Tambah ~ ~ Kemasukan Rekod 
Rekod 
\. .) \. .) 
Tidak Berjaya 
r 'I 
5.4 - Papar Mesej 
\.. 
Raj h 5.12: Rajah Para atu su -rn d I Remind r alarn M dul 
P ngguna 
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5.3 Rekabentuk PangkaJan Data 
Dalam merekabentuk pangkalan data dalam sist m 'M cling R min I r i 1 M ' 
terdapat beberapa entiti yang pcrlu dikcnalpasii. 
Sokongan, Penyarah,'Rcminder' dan scbagainya, 
innturunyn i 111h K kit 111 rnn 
5.3. l Rajah Hubungan ntiti (E R) 
Berikut adalah scnarai contoh atribut bagi sctiap cntiti bagi m nunjukan hubungan ang 
telah dibina m nggunakan k kunci utama. 
P N YARAH l Pens NrnPens, Jabatan N [If, me! 
KAKITAN AN K N P\N I Pck, NmPck P isi N H, Emel) 
R MIN R (N Hf u jck, ka i Kat g ri, Trkh, MsMula, M arnat 
5.3.2 Jadual Pangkalan ta 
Pangkalan data agi i t m I. tin R unind r via M adalah dibangunkan 
m nggunakan 
pangkal n data. 
rda at b rapa jadual yang digunakan dalarn p nyclarasan 
mua data-data t lah disimpan pada jadunl-jadual yu 1 akan 
rncnggambarkan cntiti- ntiti yang b rb za. Jadual-jadual b rikut a an m n rangkan 
t ntang atri ut yan t rkanding dalam cntiti. 
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Nama Bidaog Jenis Data aiz Penerangan 
IDPengguna Teks 10 Nam a log ma uk p n • unn 
Katalaluan Teks 10 Katalalunn p n 1 •111111 
Jadual 5.1: Kemasukkan Pcngguns 
Nama Bidang Jenis Data aiz P nerangan 
ID Pens Tcks 10 g rnasuk pensyarah 
NmPens Tcks 50 Nama pcnsyarah 
Jabatan "eks 3 
N Tel_Bilik integer 
pen yarah 
N Hf int gcr fi n birnbit 
- me! Tek 15 Alarnat cmcl pen yarah 
Alamat ks 5 Alamat pcnsyarah 
P ndidikan ks ara pcndidikan 
Jadual 5.2: I n yarah 
umn Bidang .lcuis Dutu l'1•11t•rn11g1111 =i 
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Trkh Date/time Format tarikh Tarikh me yuarat 
Ms mula Date/time F rrnat tarikh Tari kh mu In s t v n tu 
Ms tamat ate/time F rmat tarikh Tarikh turn t 
ct waktu 
Subjek Tcks 
NoHf Integer 10 
Tern pat Tcks 2 
Jadual 5.3: Reminder 
Narna bidanj; J nis data uiz Pen rang:rn 
N Int gr it 
rkh rmat tarikh b/masa pcnghantaran 
rncscj 
m k Maklumat m 
talus 'l k ama a In 
d 'lay/ '11 n t nt 
Juduul 
.J ·ni · Dutu 
hnntnruu 
arna Btdaug aiz I 'It ·r m~ rn 
ltl k I it lll I Ill II p. 'I k. 
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NmPek teks 50 Nama kakitangan s k 11 )f111 
- Posisi Tcks 20 Kedudukan jawntan 
Jabatan Teks 2 Jabntnn 
No HF Integer 10 N mb r t I fon bimbit 
e-mail Tcks 15 Alamat rn I 
Add Home Teks 50 Al m t rum h 
Tel(H) lntcgct 10 N mb r t I fan rum h 
Jadual 5.5: cnarai Kakitangan k ngan 
5.4 R kabentuk Antaramuka 
Rckabcntuk ntaramu a p ngguna adalah arnat p nting alarn p rnbangunan sc cbuah 
sistcm. Ini k rana r ka ntuk yang rn narik akan m ujud an ua ana c ra antara 
p ngguna dan antaramuka i t m. Antara bj tif anlararnuka p 11 guna adalah ialah:- 
• K rk anan p nggunaan antararnuka yang maria dapat dicapai m lalui 
rckab ntuk antaramuka yang m mb nar an pcngguna men gunakannyu lcn an 
rnudah. 
• K kapan antaramuka dalam mcng ndalikan k la' uan p inyirnpanan lata lnnpa 
ada kc alahan. 
• I er ti m n n 'll '•u111 Ii m ma nuturumuka Ill 1 lihosilkun 111 • ti Ill ·111 ·nuhi 
k 'I ·r1u~111 en run 1 I 111 r .,., 11 a11 1 l 1 I J 1lt11\ 111 •:ti Iii ·11kt111 I ·h i t ·111 
1 ad r n 1 •l1111. 
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• Produktiviti di mana dapat diukur rnelalui penghasilan antaramuka mn l nik 
yang dapat menjimatkan kos dan masa pcngguna, 
Rekabentuk antarmuka dapat mcnggarnbarkan lakaran paparan yon' k n inun k. n 
sebagai medium interaksi antara pcngguna dan m in. 
pengguna , beberapa faktor pcrlu diambil kira. i antara fakt r tcrs but ial h.- 
• Menggunakan wama latarbclakang dan huruf-huruf y ng b rs suaian. 
• Mclakarkan halarnan sccara k nsist n supaya p ngguna tidak akan keliru. 
• Mcnggunakan ciri-ciri kawalan scpcrti ombo lox bagi mernudahkan dan 
m mp re patkan pr ses kcrna ukan leh pcngguna. 
crikut ialah bcrapa cadangan reka ntuk antararnuka untuk s1 tern 'M? ting 
R mind r via M ' 
Meeting Rem n M 
Rnjt1lt . I : Ant 1111111\lk 1 t tumn 'i I 'Ill 
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MAINTENANCE 
TAFF LINK 
Rajah 5. l4: Antaramuka t. ma bagi Admin p ntu Ibir 
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Meeting nem1n er via 
MENU 
I STAFF INFO I 
I I 
[NK I 
11 ~.1.P 
Rajah 5.15 : Antaramuka M nu agi P ngguna mun 
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Subjek 
Tempat 
Masa Mula 
Masa Tamat 
Reminder 
Priority 
Mesej 
ti Mobil Phone ti 
+I O Groups b department 
O Personal ti 
II 
I 0 hara I rs 011/ 
tatus of r minder 
Rajah 5.1 
O irn an r k 
EJB 
Exit 
ntararnuka ba mind r 
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Meeting Reminder via SMS 
ftEKoosMS 
No.tel Trk/Masa Mesej Status 
'r 
I Padam I I KELUAR I 
Rajah 5.17: Antaramuka Rekod penghantaran SMS 
Meeting Reminder via SMS 
INFO PENSYARAH 
lAd~ Id I I I I I 
~ Info 
I Remove I 
I Simpan j 
Rajah 5.18 : Antararnuka Bagi Pentadbir (maintenance) 
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5.5 Rumusan 
Dalam bab ini, setelah digabungkan kesemua gambarajah dengan jelas m nggunakan 
carta alir dan Rajah Aliran Data (DFD), kita dapat mclihat aliran data maklumat dah m 
sistem 'Meeting Reminder via SMS' ini. Dengan kata lain bab ini menghuraikan pr 
yang melibatkan pencantuman kesemua bahagian-bahagian tertentu ke sebuah sistern 
yang mengandungi fungsi-fungsi yang hams dilaksanakan oleh sistem, 
Bagi rekabentuk cadangan yang dikemukakan, ini merupakan sebahagian dari 
keseluruhan sistem yang akan dibangunkan. Hanya antaramuka utama skop sistem yang 
dikemukakan sebagai permulaan cadangan rekabentuk sistem. Ini secara tidak langsung 
dapat menggambarkan sedikit sebanyak perjalanan sistem yang akan dibangunkan. 
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BAB6 
PERLAKSANAAN /PEMBANGUNAN SISTEM 
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6.0 PERLAKSANAAN/PEMBANGUNAN SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Fasa ini dibuat setelah semua keperluan sistem telah dimodelkan atau telah 
selesai direkabentuk dengan baik dan sempurna dalam fasa rekabentuk sistem. 
Setelah berpuashati dengan hasil daripada fasa rekabentuk sistem, proses 
pembangunan sistem secara fizikal dilakukan. 
Aktiviti-aktiviti yang dilakukan didalam fasa perlaksanaan sistem ini merupakan 
aktiviti yang dilakukan secara fizikal terhadap sistem dengan berpandukan 
kepada model-model logikal seperti dalam fasa rekabentuk sistem. 
Antara aktiviti-aktivitinya ialah pengkodan, pengaturcaraan sistem dan 
penghasilan pangkalan data sebenar. Kesemua aktiviti-aktiviti ini dilakukan 
dengan menggunakan Visual Basic 6 sebagai antaramuka pengguna dan 
microsoft Access sebagai pangkalan data. 
6.2 Pengkodan Sistem 
Dalam aspek pengkodan sistem, setiap komponen program melibatkan tiga aspek 
yang utama: 
i) truktur Kawalan 
Kcbanyakan struktur kawulun untuk k mpon n yang di adungkan dalarn 
cnibina dun r •kub mtuk akun dit 'lj .mahkan k padu bontuk kod. Tidak 
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kira apa jenis rekabentuk, struktur program mesti reflcks d n an 
rekabentuk struktur kawalan, Banyak panduan dan piawni nnu 
mencadangkan kod ditulis dengan cara dimana pengatur am. mu ah 
membaca komponen dari atas ke bawah. 
ii) Algoritma 
Rekabentuk program biasanya menspesifikasikan algoritma yang 
digunakan di dalam bentuk pengkodan. Dengan ini dapat menghasilkan 
kod yang boleh dilarikan dengan cepat dan dapat diseimbangkan dengan 
kualiti rekabentuk, piawai serta keperluan pengguna. 
iii) Struktur Data 
Dalam rnenulis program, setiap pembangun sistem mestilah sentiasa 
mengemaskini serta menyimpan data supaya pengurusan serta manipulasi 
data akan menjadi lebih mudah. 
6.3 Proses Pengkodan 
Pengkodan sistem dilakukan setelah proses membina anta:ramuka tcrhadap 
sistem selesai dengan menggunakan Visual Basic 6 di mana pengkodan 
dilakukan terhadap setiap objek antaramuka. 
Proses pengkodan ini akan selesai setelah scmua tindakan-tindakan bagi objek 
antaramuka t lah dik dkan. Aktiviti-aktiviti dalarn [asa ini rncnghasilkan 
rn dul-rn du] atur ara yang dik mpilasiknn d mgun bcrsih. jian dun analisi 
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dilaksanakan ke atas kod-kod modul aturcara untuk menguji keberkesanan dan 
memastikan tiada sebarang ralat. 
Fasa ini merupakan kesinambungan dari.pada fasa analisa dan rekabentuk yang 
telah dijalankan sebelum ini. Dalam fasa ini, usaha pembangunan sebenar sistem 
telah dibangunkan iaitu dengan menterjemahkan logik-logik setiap aturcara yang 
disediakan semasa fasa rekabentuk sistem kebentuk kod-kod arahan dalarn 
bahasa pengaturcaraan. Dalam pengkodan aturcara ini, analisis dan ujian 
terhadap kod-kod modul aturcara dilakukan bagi menguji keberkesanannya serta 
mengurangkan kemungkinan sebarang ralat daripada berlaku. 
Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira apabila membuat pengkodan 
untuk sistem: 
• Mudah dibaca 
Program hendaklah mudah difahami dan setiap pembolehubah 
hendaklah sesuai dengan fungsi. 
• Modul 
Struktur fungsi hendaklah berasingan supaya setiap fungsi beroperasi 
dengan sendiri dan supaya ia lebih mudah untuk diubah atau 
dibetulkan. 
• Keupayaan 
Fungsi hendaklah berhubung dengan berbagai-bagai data. 
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6.4 Modul Sistem 
Modul dalam sistem Meeting Reminder via SMS ini tcrbahagi kcpada b crap 
bahagian iaitu kemasukkan data bagi maklumat pensyarah/kakitangan sokongan, 
ubah data, padam data, papar data serta serta lapora:n di mana kesemua proses ini 
dikaitan dengan menggunakan pangkalan data. 
• Di bahagian kemasukan data terdapat ruangan di mana pengguna 
sistem dikehendaki memasukkan segaJa maklumat 
pensyarah/kakitangan dan juga memasukkan maklumat mesyuarat 
yang akan dilaksanakan. 
• Di bahagian ubah data, pengguna sistem perlu memanggil makJumat 
pensyarah/kakitangan serta maklumat mesyuarat untuk dipaparkan. 
Kernudian pengguna pcrlu membuat pilihan kc atas data yag 
dikehendaki untuk diubah. 
• Dibahagian padam data, pengguna sistem hanya perJu memanggil 
maklumat pensyarah/kakitangan serta maklumat mesyuarat untuk 
dipaparkan, Kemudian pengguna perlu membuat pilihan ke atas data 
yag dikehendaki untuk dipadam. 
• Dibahagian papar data , segala maklumat pcnsyarah/kakitangan serta 
maklumat mesyuarat akan dipamerkan dan sebagai rujukan pcngguna. 
• Selain daripada itu terdapat bahagian yang paling utarna dalarn sistern 
ini iaitu bahagian penghantaran rnesej kc tclcf 11 bimbit. 
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• Terdapatnya bahagian lain yang menjad keutamaan kcpada i t '111 ini 
penggunaan Bantuan sebagai panduan kepada pcngguna kctikn 
menggunakan sistern ini. 
6.5 Pendekatan Yang Digunakan Dalam Pengkodan Aturcara 
Dalam proses pengkodan ini, beberapa pendekatan pengaturcaraan te1ah 
diambilkira. Walaupun pendekatan-pendekatan ini tidak digunakan secara 
menyeluruh namun konsep utama pendekatan ini telah digunakan sebagai 
panduan dalam membangunkan Sistem Meeting Reminder via SMS. Konsep- 
konsep pengaturcaraan yang diterirna-pakai semasa pengkodan adalah: 
a) Pautan 
Pautan antara komponen adalah suatu pengukuran terhadap sejauhmana 
rapatnya perhubungan antara komponen-komponen terscbut. Satu 
komponen seharusnya melaksanakan suatu Jogikal tertentu atau hanya 
melaksanakan suatu entiti logikal sahaja. Ini merupakan suatu ciri yang 
unik di mana satu unit hanya mewakili satu bahagian daripada 
penyelesaian masalah dan berpaut antara unit-unit yang lain. Olch scbab 
itu, sekiranya ada perubahan yang perlu dibuat, pengaturcara hanya perlu 
mengubah unit-unit tertentu sahaja tanpa mernbuat sebarang perubahan 
pada kcscluruhan kod sumber, 
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Pendekatan ini adalah harnpir sarna dengan prin ip pautan, nm 
arnnya, cantuman lebih mcnckankan tcntang ikatan m dul-m dul 
berpasangan sekiranya modul 101 m mpunyai dan 
pembolehubah yang sama atau saling bcrtukar maklumat k 
Dengan cara ini, sebarang maklumat yang b lch di pai 
dapat dielakkan di mana-rnana mungkin. 
c) Kebolehfahaman 
Prinsip kebolehfahaman yang jelas pada rekabentuk dapat mengelakkan 
pengaturcara daripada melakukan kesilapan pada Iasa perlaksanaan, 
samping itu dengan wujudnya keb I hfahaman yang tinggi, sebarang 
perubahan pad a ma a akan datan lapat di la u an d ngan mud ah clain 
marnpu mengclakkan ck liruan dan k mplck iti pada aturcara. 
d) Kcb hsuaian 
hsuaian bagi r kab ntuk adalah anggaran ka ar bagairnana 
mudahnya p rubahan dapat Ii la ukan k pad a r kab ntu yang 
di diakan. ab ntu · uga ham lari don ng n 
p rlak anaan I rn angunan clan p irhubun ran di antnra tiup mp n 11 
rta rnudah difahami I ada ila-bila ma a ruiu an dibuut. 
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Kod aturcara hendaklah boleh di aca o]eh p ngaturcara lain t inpn 
sebarang masalah. Ini merncrlukan pcmilihan narna p mb I hubuh n 
menyerupai perkataan harian yang mudah di faharni. 
f) Teknik Penamaan Yang Baik 
Nama yang diberikan kepada pem lchubah kawal n dan m du! d pat 
menyediakan idcntifikasi yang rnudah k pada p ngguna. P namaan 
dilakukan dengan kod yang konsisten dan piawai. 
g) Faktor Ketahanan 
iuji semasa fasa pengk dan dcngan mcnggunak n data untuk mclihat 
d n rn nguj i k tahanan pr 
situasi yang tidak n rrnal. 
ur atur ara yan di angunkan rncncrima 
6.6 Penghasilan Pangkalan ata 
Si tern Mc tin R mind r ia M ini m nggunakan pangk Ian data a 11 
menjalankan p ra i yang l lah dit itap an. Antara table yan 
pangkalan data ini ialah M ting nt, h n k, 
melibatkan gala ma lurnat an akan di zunn an ma a 1 r 1 n hunturun 
rn j k t I fi n irnbit. 
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7.0 PENGUJIAN SISTEM 
7.1 Pengenalan 
Fasa pengujian ini mendedahkan bcbcrapa jcnis kcsilapan yang b rb z ng di 
dalam satu jumlah masa yag minima. Pcngujian yang dilakukan k tas sist mini 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Pcngujian Modul dan ist m. 
7.2 Jenis-jenis Pengujian 
Idea sebuah pengujian sistem adalah untuk menilai ejauh rnana sesuatu program 
dapat mengurangkan kesilapan sama ada pada bahagian rn dul atau paparan. 
Proses melakukan pmbetulan t rhadap dem nstrasi adalah berlawanan dengan 
maksud pcngujian. P ngujian dilakukan k ala pr gram adalah untuk 
mendemonstrasikan kcsilapan yang ada. h k r na bj ktif p ngujian adalah 
m ncari ke ilapan maka k silapan yang ada itu akan diperbaiki untuk rnclihat 
p ngujian yang b rjaya. tcru nya akan rnclib tkan pr ses rn lakukan 
pcrubahan t rhadap k i la pan t r ut. 
7.2. l Pengujian Pr gram IM du! 
m mbuat atur ara mp n 'll pr tram atur nra t r ut liuji 
untuk m ng an 
dihapu k in. 
m la u an I 
ilapan dan baran k ilapan ·111 I .rhu ii u un 
ah ini 1' naruikan l ·rap 1 k isil 11 nu 
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• Kesilapan algorithma -7berlaku dieebabkan npablta mp n n 
algorithma atau logik tidak rncngha ilkan 1 apnran an b tul 
apabila pengguna mclakukan aktviti dalarn i l m ini. 
• Kesilapan sintak-7merujuk kcpada pcnggun n y. n tid k b tul 
terhadap pcngendalian baha a pcngaturcaraan dalam sist mini. 
• Kesilapan kiraan dan k tcpatan-7b rkaitan d ngan impl m ntasi 
formula yang salah atau ia tidak mengikut k putusan yang 
dikehendaki dan menghasilkan k putusan yang t pat. 
7 .2.1. l Pengujian nit 
alarn p ngujian im i t m akan iuji arna ada ia m m nuhi k 
sernua yang dip rlukan p rti mana yang dikatakan eb lum ini. bj k- 
objek yang sepatutnya b rtindakbal s k pada int rak i pengguna p rlu 
b rf ung i d ngan aik. 
Maj r I m n yan t rdapat dalam 
tcrma uklah: 
unit 1111 
• M m rik a atur am J r mm l in ran 111 'ml n u •muu 
atur aru dun cuba untuk m 'll 1 • un ,'ii r 111 11 ' rithm 1, 
dutn Ian sintu . 
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• Membandingkan aturcara pr gram den an p i fi n. 1 l in 
rekabentuk untuk mcrnastikan k 
telah dipcrtimbangkan. 
nn 
• Kes pengujian dibangunkan bagi m nunjukk n p p n 
yang dihasilkan adalah b rtcpatan d ngan k h ndak 
sistem. 
7.2.2 Rekabentuk Kes Pengujian 
Setiap sistem yang dibangunkan b I h diuji d ngan menggunakan satu daripada 
2 jenis rekabentuk kes pangujian: 
• P ngujian K tak-Putih 
• P ngujian K tak-l litam bla k- 
7.3 Pengujian i tern 
Pengujian sist m ini m rupakan tang ah ra hir dilak anakan. In 
dilak anakan b rtujuan untu m ma tikan 
m menuhi k h ndak p ngguna i t m t r ebut. 
ada m menu hi b · ti dan m '111 · un ai kc 
yang diban runkan int 
pcnuhnya arna 
rlak anaun yan ~ 1 i fik di 
dalarn p ngujian p rlak anaan. P n 1ujinn i t im ini m .nf kus ·111 
apan dank rluan fun 1 inn k 'I rlunn 1 ukun fu111 ·i1111 dL111 iu ~11 k rluun 
p n 'gun n I an · u 111 1 r ' i tarn n. 
'I r lap 1t b b r 1pa lun lknh 1111 Iii 111t 111.1111 I 111 11'i in : i lt1111 i iitu: 
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• Ujian Baik pulih 'Recovery Testing' 
Ujian dijalankan bertujuan mcnggagalkan i t m an rn mns tik n 
kegagalan tersebut dapat dipulihkan scmula arnad iany dil kuk n 
secara otomatik oleh sistcm ataupun bcrda arkan ma ukan input 1 h 
pengguna. 
• Ujian Keselamatan 
Beberapa ujian dijalankan untuk mengetahui samada sistem boleh 
dicerobohi oleh pengguna tidak sah atau tidak. ckiranya sist m boleh 
dicerobohi, kaedah kes lamatan y ng lain perlu dip rtirn angkan 
• Ujian Prestasi 
ara da arnya, ujian dijalankan ma a ma n-larian 'run-time' untuk 
mernastik n presta i p r mbahan i t m s ara kcs luruhan. lni 
tcrrna uklah dari cgi ma a tindakbalas ingatan yang digunakan dalam 
kccckapan i t m. 
7.4 Pen :1ujian Pengguua 
atu lagi p ngujian yang p mtting adalah p nguJ ian I ngguna. P ngujian 
pengguna ialah pr ~ n bimbit p n guna lain I h 
pengguna isl m 'Admin . ngu tan 1111 I hkan r ·n 1ll1HI 
imbit rn mb mkan ibarnn 1 un Inn iuu utuu ula •u11 \I I I lip rlu nn 
ba ij Ill '11 lfl1l uhknn run l 'i-f'tlll I ·j rd 1 irk un 
·p rluan Inn mu l~1h 1t1 111 r • 1. 'l u 'u 111 1 '111ujin11 ini 1 l llnh u11t11k 1n 11 • 1111 
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kesalahan yang dijangka dan kegagalan di dalam pcrasi i tom. I h bnb itu 
pembangun sistem mernpunyai masa untuk rncmp rbaiki k nl hnn d n 
kekangan yang terdapat dalam sistcrn, 
Bagi melaksanakan sistem ini, pengujian tclah dilakukan kc ata r n 
pengguna telefon bimbit. Mcscj dihantar d ri k mput r I h p nggun 
sistem(admin) menggunakan sistem yang t lah dibangunkan. i ntara m reka 
yang dirnaksudkan ialah: 
l)Encik Ismail Yaakob yang ketika itu berada di tempat bertugas di 
Seksyen 24 , Shah Alam. 
2)Puan Salina Mohd. hariff yang bertuga di k lab M n ngah 
Petaling. 
3) iti atirnah M hd.ldri ynag b rada di una i P tani, K dah. 
Hasil tindakbala yang didapati baha a m ej yang ihant r dapat dit rima I h 
mer ka yang di ata t tapi ma a yang ditct pkan untuk p nghantaran me j 
ters but tidak m ngikut prti yang t lah dit tapkan I h p ng una ist 111. lni 
bermakna si t m t r but gagal untu m m a a arahan ma a yang t lah 
ditetap an I h p ngguna untuk 111 n hantar m ~· pa yang b rla u adalah 
me j dihantar t ru k t I f n imbit 1 '11 unu, 
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8.0 PERBINCANGAN 
8.1 Masalah Yang Dihadapi dan ara Pcnyelcsaiannya. 
8.1.1 Bahasa Pengaturcaraan Visual Basic 6 
Masalah7 kekurangan kemahiran dalam mcngcndalik n pcrisi n Visual B sic. 
Penyelesaian7 membuat lebih rujukan kcpada buku-buku Visual Basi s bagai 
pengguna baru. 
8.1.2 Kekangan Panduan/Perbincangan ahan 
Masalah7kekurangan p rbincangan d ngan p nyelia pada p rmulaan 
pcrnbangunan i t m k rana ma ih mcm uat rujukan ata m kani ma yang 
akan digunakan bagi mcnjadikan si t m itu dapat diimpl rn nta i an. 
Penyelsesaian7 P n kanan I h p ny lia untuk mcrcalis ikan si t m supa a 
dapat diaplikasikan rta antuan bahan yang di k ng I h rakan-rakan. 
8.2 Kekuatan i tem 
a) M ra P ngguna 
• Antaramu •1 an ' mu I ih unlu Ii 1111uk 111 I 'h 1 11 1 unu .' •1 I 111 .sru 
11 iun I ·d ·i Ill i,·11 ti , Ill( II' unuk I II\~ Ill 'll lri 
dupat diha ii an 1 ta mu lnh l 111 hq ll Ji 11 1i I h I n ' \111 l. 
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b )Menyelesaikan masalah sistem lama. 
• Mempercepatkan scrta mcningkatkan lagi i t m yang di ad . M k 
segala urusan yang dahulu dapat dilakukan cl ngan pat dun r nt rt 
lebih efisyen 
c)Penggunaan kod-kod yang tertentu dan dalam kawalan. 
• Menggunakan kod-k d pcngatur araan tort ntu dal m proses 
penghantaran mesej dan kod-kod terscbut berada dalam kawalan syarikat 
yang mengeluarkannya. 
d)Menjimatkan masa 
• Menjimatkan rnasa c pat an m ngurangkan ri i b rla u kc ilapan 
semasa pr scs mcnyimpan maklumat aru, m ng ma kini, m ncari dan 
mcmaparkan rnaklumat. 
elain itu, ist rn ma lumat ini dapat dihubungkan d ngan unit-unitnya m lalui 
menu pilihan yang entiasa k lihatan pada antararnuka i tern M tin R ntindr 
via 'Mi. 
8.3 Kelemahan si t m 
a i t m k clarnatan ang ma ih b tum mpurna. 
J Ian a A lmin lun kat 1 luluan t rt intu Iii •not kun untu 111 ·11 ·n1 u1 ·i 1l ·111 
ini. Pnn ikalan dntu \ ,1 111 •11 im] 1n 111 iklum tl al 1 lulu 111 I I 1111 
dibun un un. 
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b) Penetapan Masa dan Tarikh penghantaran mesej 
Bagi menghantar reminder pada masa yang dit ntukan 
objektif kerana sistem tidak dapat mcmbaca arahan yang dib rik n 1 m 
kod pengaturcaraan. 
c) Capaian ke atas maklumat mesyuarat. 
Capaian secara automatik kc atas maklumat m syuarat tidak dilakukan 
secara efisen. Ini meyebabkan maklumat mesej perlu ditaip b rulang. 
8.4 Kemajuan Pada Masa Hadapan 
Pada masa hadapan diharap supaya sistern M tin R mind r ia ms dapat 
diaplika ikan kc dalarn s rv rip la an yang t rda: ut i ·akulti urn K inputer 
mengikut kesesuaian mckani ma mp n n yang digunaks n. nt hnya apabi la 
melibatk n csuatu yari at ataupun in titu i tcrtcntu m ka mckani ma 
penggunaan s rv rip la c111 adalah I bih b rbanding dcngan d ngan 
penggunaan M dcrn s p rti yang l lah di angunkan. etapi ri ik n a 
adalah laluan rangkaian 
tinggi dari gi k nya. 
dll yang p rlu 
Walaupun 
ti p 
tif 'P inuhn I ut 111 i-kurun in a 
ii. N•1111 111 Li iitu l 111 a I 1 d 
k I mah in nn) l 1 I ip u I 11 \111 111 ml rn 1u11 111 i t m iui k 1·:1n 1 k un111 uu id 1 
Ion kr nti iti. 
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Pengajaran yang didapati sepanjang membangunkan sistem ini ialah p n runu nn 
masa yang betul dan efisyen dapat mcmbantu dalam mcny mpurnkan . i t m ini 
mengikut tempoh yang telah ditctapkan. ala mcmbangunkan mt t 
melibatkan pengurusan masa yang pcrlu disclcnggara dcngan b tul up d p t 
membantu kelancaran dalam membangunkan istcm ini. 
Didalam membangunkan sistcm ini, mcmcrlukan satu tah p k sabar n yang tinggi 
kerana terikat dengan tarikh/rnasa yang p rlu disiapkan m ngikut t mpoh yang 
ditetapkan. Ini amat perlu kerana tidak semua maklumat yang diperolehi benar- 
benar lengkap dalam membangunkan sistern ini dalam m menuhi k puasan atau 
kelengkapan sistern yang dibangunkan ini. 
7 
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Lampiran A 
Telefon Bimbit Motorola 650 yang bertindak ieba iai MM dem. 
Mini B Data · blc. 
• Mcmbuat capaian k • atas data, int ·rn ·t dnn ju tu im ·I. 
• B erfun isi untuk m .n uml unu an irisiun an ' it 1 I tut iun tn cl ·111' 111 l ·I I\ 11 
k • atas I · 
• M .sti di 1111nkm1 .rsumu Mol ii· PIH 11 · Tt ol.. 
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Lampiran A 
• Bersesuaian digunakan ke atas modeJ telefon Motorola RAZR V , V220 V 180 
and C650 phones. 
• Menyokong Windows 98S ·, 2000, ME dan XP. Tctapi tidak m ny k n 
kepada persekitaran Windows 95, First ·dition atau Windows NT 40 . 
. . . 
Reetinq in 
Board i::ooa. 
B 9:008Jl 
Fi::i 27/12/02 
• ontoh paparan 'Meeting Reminder Via M ' daripada kornputer ke skrin 
telefon bimbit peng zuna. 
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Manual P "nRgmw l 
ll e it . .1 R 11 i ule · 
»ia l5 LS l 11/ tc1 
Antaramuka tarna untuk mema uki sistern menu. Pan una dik hcndaki mem sukkan 
pcngcnalan diri be erta kata laluan pada ruangan User Nam'> dan Password. 
Butang OK akan digunakan ctclah pen) una m irncnuhi k tak ' rNum · dan 
Password. ckiranya katalaluannya adalah bctul ataupun sah, ma a pen, iuna ukan 
dibenarkan untuk m ncapai kc sistcrn M mu. cbaliknya pen , una akan dimintu untuk 
memasukkan kata laluan yna • · h. .kiranya tidak ·ah · ehin , 'H • hir 
dibcnarkan untuk mema iuki ·i 'l irn M mu, 
Bulan anccl pula adalah untu m ·n 1 ison ikan otnk U.w•rN imt: dun ju •. 1 l' ,, .. swor I 
Antararnuka ini m irup 1 an yan' irt 111111: ·knli lir upnrk 111 J 1111111 !ii:-it nu. 
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Manual P '11J.'!P1m 1 
l . 
Antaramuka Menu lama mcrnaparkan sub-sub fungsi yang mclaksanakan un ,st 
masi ng-rnasi ng. 
PHONE BOOK akan mernaparkan enarai nama dan n m r tel f n a ,i imua 
pensyarah dan kakitan an yan, lain. 
ME TING INFO akan memaparkan antaramuka untu m ·n •1s1 mu lumat rn esyuarat 
yang lain. 
L RE.RI TAFF INFO akan rn nnaparkan · ·, ilu muklurnut m .nu ·nm 
pensyarah/ staff 
M ETIN • REMINDF.R 11 1111 m imupur ut ml 1 unuk 1 untu pen th uiturun 111 -.· ·1 
m .lului sms. 
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Manual I >ng;,'11111 
OUTLOOK EMAIL akan mernaparkan ruan ian ba ii i enc nun m n 'lunt 1 
emel/reminder ke emel pensyarah/staff sekiranya mcreka tidak mernpun 1i t lcfon 
bimbit. 
SYSTEM HELP akan rnemaparkan manual pen guna seb ai rujukan menggun kan 
sistem Reminder ini. 
WEB LINK paparan ke luar melalui internet. 
EXIT keluar dari sistem dan tcrus kc antaramuka Login. 
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Manual I >11ggun 1 _ 
Antaramuka rncnarnbah maklurnat me yuarat yang akan datang. 
Pengguna dikehendaki men isi ruang yang discdiakan untuk menambah maklumat baru. 
OK adalah untuk menyimpan maklumat baru ke dalam pangkalan data. 
Cancel adalah untuk mengosongkan ruan an yang telah ditarnbah rnaklumat 
Exit adalah untuk kcluar dari skrin dan sctcrusnya kc Menu tarna. 
View List adalah untuk m maparkan · iala m ·tin , ' yan telah dimasukkan dan 
disimpan kc dalarn pan kalan data. U
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Manual Pt•11,Q._Qw1 1 -J 
Antararnuka mcmaparkan rnaklumat me yuarat. 
Delete untuk memilih dan menghapu kan rck d yang dikch ndaki. 
Exit kcluar dari skrin terscbut dan torus kc Menu tama. 
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Manual P 11~ !WT 1 • - 
ZlJazrni }l&llkob 
NwMd alMI (tech) 
masfyart ~ (~) 
rozita ottman (teen) 
Antaramuka Buku Telcfon(Phone B k) memaparkan panduan buku tclef n •1 
pensyarah/staff 
Delete rekod yang dipilih terlcbih dahulu akan dipadamkan maklumatnya s 'l I th 
pengguna mcnckan butan 1 tcrscbut. 
Edit rek d yan dipilih akan di iuntine d ·n ian menu hi ahli rht" ikod t .rs ibut dun 
tcrus di urning. 
Add menambah rckod data d ·n tun m ·n, lik b lris t · 1 hir · o I unu wuiud dun ini 
I~ it ak in k ·lu r • sist nu Menu l t 1111 1. 
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Send To Reminder butang ini akan menghantar nombor telefon ym • dipilih i iripn i.1 
senarai ke antaramuka REMINDER bagi proses pen zhantaran m s 'J. 
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Manual Pengg11111 < 
Antarmuka pcnghantaran me cj kc tclcfon irnbit. Pada krin ini tcrdapat bcbcrapa 
perkara yang pcrlu dianggap pcntin z. Pada ruan zan D vi· adalah mcnunjukan pcralatan 
yang digunakan bagi pcnyambun an M Phone ke komputcr. 'ctcrusnya ruan zan 
speed dan formal data dipcrlukan bersesuaian den zan GSM Phon mod m yan 
digunakan. Ruan an Recipient Number hcndaklah diisi den ran d n • zara dan dikuti 
kemudian n m r telef n birnbit. Ba i ruan ran lain 'tool tips 11 t ' t .lah dinyat kan ba zi 
setiap ruang supaya pen 1 una tahu k ipcrluan sebcnar yan ' diminta dnl un sist .rn. 
end/ ave bcrf un • si untuk m myimpun chm m ·n zh nl rr · · 1nl 1 nu lumut unu t ·lah 
dipcnuhkan dalam ruan ran in • dis xii ikun. S • m 1 111 ·~cJ t ·n; ·l 11t ·quy11 
disamp ii un, 111·1ku ikun k .luar ·p11tmm1111 1i1il11 SU ' 'FS.\' I 1111rn111 111 result. 
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Manual P 1nggu111 6 
Cancel akan mengosongkan ruangan maklumat tersebut dan s ·t ·m. n n ml nli kc 
Menu Utama, 
View akan memaparkan proses yan > berlaku kc atas SM Phone d n k n rp rk. n 
dalam teks pada note pad. 
Phone Book akan memaparkan panduan buku tclcfon bagi m mud ikan ngguna 
rnemilih nombor yang dikehcndaki. ctcrusnya nombor yang dipilih akan secara 
automatik di hantar ke skrin Reminder 
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Be (di Y)ew llisert Fgmat Jpols T~ w;'ldow tit*J 
...P ca; o) ... 100% • ,.. Atltil • JO • It J \l 
~:!.end 
0 lhs message has rot been sert. 
W To... 'tin.rfi>y.XW.wm' 
Cc ••• 
s.Alject: ~ Vi-I& 
~ ... • Hll'I 
J'neeting reminder 
0 
Antaramuka Emel Outlook. krin ini rncrupakan altcrnatif a ,j pen, 'Una mcmbuat 
penghantaran ke ernel pensyarah/ staff sekiranya mcrcka tidak mcmpunyai n mbor 
telefon bimbit untuk m nerirna r iminder 
Pengguna akan menghantar emcl ke akaun tertcntu berdasarkan kcpada maklumat m ·I 
yang tcrdapat pada Addr ss Book 
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Antaramuka Mcnambah Maklumal Baru Pen yarah. Tcrdapat antaramuka yan , sarna 
iaitu Antaramuka Menambah Maklumat tafT. e 'ala rnaklumat baru hcndaklah diisikan 
di dalam bahagian ini. 
OK akan mcnyimpan scgala rnaklumat yang t ilah diisi k dalam pan zkalun data. 
anccl akan mcng ngkan maklumat yan , disi sctcru nya .mbali • skrin M ·nu 
tam a. 
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Faculty Science c.......- atl ha&nAtiOJt 
TecloutJ.gy Uniftrsi:ty ofM.abya 
1Lecturei · 
~ NtlSolea Manuddin 
Siti Sarah lsmai 
Mahathi Lokman 
* 
Antararnuka paparan maklurnat pcnsyarah/staff tcrrnasuk Emel. 
Add akan mernaparkan skrin bagi mcnam ah maklumat pcnsyarah/ staff yang baru. 
Delete akan memadamkan rek d yang dipilih oleh pengguna pada paparan. 
Save akan mcnyimpan maklumat yan )' terbaharu di ubah pada paparan. 
Exit keluar ke dari paparan dan teru skrin Menu tarna. 
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Antaramuka Bantuan ( y tern I lclp) 
Merupakan skrin yang akan mcmaparkan panduan bagi pcngguna men unakan i stern 
Meeting Reminder Via M . 
Next>> merupakan butang arahan yan akan mcmbual paparan seteru nya m in ienai 
Panduan "system 1 lclp Un
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Programming with visual Basic 6 oburn "'dw rd J. 
SAMS teach yourself Visual Basic 6 in 21 days M. 
Database access with Visual Basic 
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